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K A Z A L O
za V. godište »MLJEKARSTVO«
i. Članci i kratke upute iz mljekarstva
broj str.
Izrada ma nura, ing. Rad. Stefanović - -- -- -- -- i i
Investicije u mlekarstvu, ing. Dušan .Vitković - -- -- -- i 3
Iskorišćivanje osnovne sirovine u mljekar, industriji, ing. Andrija Zic - 1  1 2
Homogenizirano mlijeko i njegova potrošnja u Sjev. Americi, ing. Đorđe
Butraković - -- -- -- -- -- -- -- 1  16
Zadaci i mogućnosti mljekarstva kao industrije, Ivan Benlko - - - 2  25
Neke osobenosti milekarskih prilika na Durmitoru, ing. Lidija Đerković 2 27
Izrada edamiskog sira, Petar Panj an - -- -- -- -- 2 30
Investicije u mlekarstvu, ing. Dušan Vitković - - - - - - -  2 33
Iskorišćivanje osnovne sirovine u mljekarskoj industriji, ing. Andrija Zic 2  36
Beli mekani sir zvani feta, dr. O. Pejić - -- -- -- -- 3  4 9
Zadaci i mogućnosti mljekarstva kao industrije, Ivan Benko - 4 78
Proizvodnja domaće mljekarske opreme, Mijo Đogić - - - - - -  4  85
Mlekarstvo i ovčarstvo u. reoniu Rokfora u Francuskoj, ing. B. Velićković 4 88
O prijenosu mirisa krme na mlijeko (Sohw. Zentralblatt für Milchwirt­
schaft 44/7-55), K. - -- -- -- -- -- -- 4 91"
Kako se maslac oblikuje, umata, označuje i usklađištujie, ing. M. Markeš 5 93
Neka zapažanja o mlekarsfcim gazdinstvima u SAD, mg. Ljubiža Golubović 5 107
Daniski sir samsoe, ing. Miroslava Pospišid 5  110
O jednom siliučajiu nenormalne boje testa kačkavalja, ing. Đorđe Zonji - 5 113
Prerada mlijeka na hercegovačkim planinama, ing. Branko Bajčetić - ^ 6 121
O iskprišćivanju osnovne sirovine u mljekar, industriji, ing. Andrija Zic 6 123
O proizvodnji mliječnog praška u Jugoslaviji, ing. Ružica Cižmarević - 6 125
Studija o kretanju vlage u kačkavalju za vreme zrenja, ing. Đorđe Zonji 7 145
Pomoć Narodnog odbora grada u opskrbi Zagreba mlijekom, Ljuibo Kukulj 7 149
O iskorišćivanju osnovne sirovine u mljekarskoj industriji, ing. Andrija Zic 7 151
Organizacija rada oko unapređenja proizvodnje mlijeka u Vel. Britaniji,
ing. Silvija Miletić - -- -- -- -- -- -- 7 156
Ispitivanje ispravnosti pasterizacije mlijeka u SAD, ing. Dubravka Filjak 7 15¾
Topljeni sir, ing. Srečko Šabec - -- -- -- -- -- 8 169
Rad otkupne stanice beogradskog sreza na poboljšanju kvaliteta mleka,
ing. Dagmar Konstantinović - -- -- -- -- - 8 174
Kako resiti pitanje Mlekarske škole u Pirotu? ing. Dragoljub Đorđević - 8 177
Uloga, organizacija i rad laboratorija mljekare, ing. Matej Markeš - - 8 179
Kvaliteta naših mliječnih proizvoda — zahtjevi i stvarnost, dr. Ivan Bačh 8 183
Hlađenje i transport mleka u državi Merilend (SAD), ing. Lj. Golubović 8 188
Beli mekani sir, ing. Radosav Stefanović - -- -- -- - 9 1 9 3
Prvi utisci o engleskom mlekarstvu, ing. Sava Zivanović - 9 200
Slatko zgrušavanje mleka, ing. Jovan Đorđević - -- -- - - 1 0  217
Kvalifikacije i zvanja u mlekariskoj struci, ing. Dušan Pavličić 10 222
Proizvođači, poboljšajte kvalitetu mlijeka! ing. Dinko Kaštelan 10 225
Sabiranje mlijeka i sabirači, img. Antun Lašič - -- -- -- 1 0  229
O emulgatorima ili receptima za topljenje sireva, dr. Obren M. Pejić - - 11 245
Prerada mlijeka u području Gacka (Hercegovina), dr. Dragan Ilančić - 11 247
Značenje i prikaz mljekarstva na I. Poljoprivrednoj izložbi NR Hrvatske,
ing. Andrija Zic - -- -- -- -- -- -- 11 250
O emulgatorima ili receptima za topttjenje sireva, dr. Obren M. Pejić - - 12 205
Modeme masla me, prof. ing. J. Urban - -- -- -- -- 12 269
1.
n. Članci iz poljoprivrede i veterinarstva
broj str.
O opremi laboratorija u mljekari, ing. Matej Markeš 7 12 272
Kako ćemo spriječiti da domaće životinje ne obole, prof. dr. J. Ivoš 
O higijeni krava muzara u vremenu zasušenja, teljenja i početka laktacije,
1 7
vet- K. Filipčić - - - - - - - - - - - - - 3 6 3
Upala vimena, dr. B. Oklješa - - - - - - - - - - -
Povećanje proizvodnje stočne hrane i pravilna ishrana stoke kao uslov za
5 1 0 1
povećanje proizvodnje mleka kod nas, inig. A. Jovanović - - - 6 129
Silaža u prehrani stoke i njena proizvodnja, ing. Dinko Kaštelan ■6 131
Krepka krma u prehrani krava, ing. Dinko Kaštelan - - - - - 8 1 9 7
Utjecaj bolesti muzare na svojstva i sastav mlijeka, prof. dr. M. Francetić 10 2 2 0
III. TEČAJEVI I SPECIJALIZACIJA IZ MLJEKARSTVA
Prenošenje stečenog znanja i upoznavanje zainteresovanih, Lujo Rukavina 1 1 0
Drugi mljekarski tečaj Zadružnog stočarskog saveza, A. P. - - - - 2 46
Mljekarski tečajevi u Bjelovaru i Osijeku, 2. - 
Tečaj za polukvalificirane radnike TMP »Pionir« Županja, ing. Ružica
4 94
5 115
Kako ćemo spriječiti nadimanje sira? Markeš - - - - - - -
U Kranju i Osijeku održan tečaj za savetođavmu službu u mlekarstvu,
9 2 1 1
ing. Dragoljub Đorđević - -- -- -- -- -- 12 276
IV. KONFERENCIJE, SKUPŠTINE I SJEDNICE
Sa sastanka u Glav. zadružnom savezu u Zagrebu., F. G. - 2 44
Sjednica šireg redakcionog odbora »Mljekarstva«, Uredništvo -
IV. godišnja skupština Stručnog udruženja mljekarskih privrednih organi­
3 72
zacija Hrvatske, ing. Dinko Kaštelan - -- -- -- - 4 73
Sa sjednice odlbora Instituta za mlekanstvo FNRJ, ing. Vitomir Rakić 
Sa polugodišnje skupštine Stručnog udruženja mljekarskih privrednih
10 236
organizacija Hrvatske u Zagrebu, Franjo Gabler - - - - - 11 2 4 5
V. OCJENJIVANJE MLIJEČNIH PROIZVODA
Osvrt na X. ocjenjivanje mliječnih proizvoda - - - - - - - 9 2 0 7
VI. TRŽIŠTE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA
Tržište kazeina, ing. Dušan Vitković - - - -- -- - - 3 59
Promet mljekara u prvom polugodištu god. 1955. u Hrvatskoj F. Gabler 10 231
VII. UREDBE, PROPISI I PRAVILNICI
Mlijeko i mliječni proizvodi u okviru naših zakonskih propisa, dr. I. Bach 
Hoće li se usvojiti prijedlozi Stručnog udruženja mljekarskih privrednih
5 104
organizacija Hrvatske, Franjo Gabler - - - - - - - - 6 135
Kontrola prometa mlijekom i proizvodnje mliječnih proizvoda, 2. -  - 6 139
VIII. ZA NAŠE SELO
Majčino mlijeko, dr. Eugen Nežić -  - -  - -  - -  - -  - 6 141
Sprečavanje nadma kod goveda, M. Šlezić - . - , - - - - - 6 141
Gospodari, sušite krmu, a naročito leguminoze na napravama! - 6 142
Začep jednjaka kod goveda, M. Šlezić -  -- -- -- -- 7 161
Bolesti koje se prenose mlijekom, prim. dr. Eugen Nežić - - - -  
Probavne smetnje kod goveda zbog stranih predmeta u predželucima,
7 162
M. Šlezić -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8 191
Sluzavo opnate upale crijeva kod goveda-, M. Š. - - - , - 9 203
Alkohol — naš najveći neprijatelj, dr. Eugen Nežić - 9 203
















































Zdravstvena zaštita djece, dr. Eugen Nežić - -- -- -- -
Recepti - -- -- -- -- -- -- -- --
1. Simi krafni - -- -- -- -- -- -- --
2. Mlijeko sa čokoladom i jajetom - - - - -  - - - - -
3. Svježi sir s voćem - -- -- -- -- -- --
Gripa, dr. Eugen Nežić - -- -- -- -- -- --
Žutica kod goveda, M. S. - _
Zdravstveno prosvjećivanje i odgoj, naroda, prim. dr. Eugen Nežić 
Reumatizam zglobova i mišićja, M. Š. - - - -
IX. NAŠE MLJEKARE
Priigodom otvorenja nove tvornice mliječnog praška u Munskoj Soboti.
Jože Štular - -- -- -- -- -- -- -
Kako je organizirana Zadružna mlekara Kranj—čirče? ing. M. Stambolić 
Prigodom jedne obljetnice mljekare u Virovitici, M. - - - - -  -
Što poduzima sarajevska mljekara u gradu i okolici, N. F.
Kako je organizirana Zadružna mlekara Kranj—Čirče? ing. M. Stamibolić 
Zadružna mljekara Vrata, M. - -- -- -- -- --
Poljoprivredno dobro Čepić, M. - -- -- -- -- --
»Centralna mljekara« Rijeka, M. - -- -- -- -- -
Zadružna .mljekara »Istranka«, Vodnjan M. - - - - - - -
Mljekara Pula - -- -- -- -- -- -- --
Mljekara u Otočcu, 2. - -- -- -- -- -- --
Gradska mljekara Zagreb proširuje svoje nakupno područje i pomaže otva­
rati nove mljekare. Mijo Đogič _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zadružna mljekara u Donjem Kraljevcu, 2. - -- -- -- -
Povodom puštanja u pogon proširene mljekare u Ptuju, Mijo Đogić - 
Zadružna mlekara u Svila jncu, ing. Ljubom i r Đorđević - - - - -
Apsolventi kranjske mljekarske škole na ogledu novih mljekara u Jugo­
slaviji, Miloš Mesne r - -- -- -- -- -- -
Zadružna mljekara u Nerežišću, M. - -- -- -- 3 . omota
Pripreme za gradnju mljekare u Splitu, M. - - - - - 3. omota
Proizvodnja jaja u prahu u TMP »Pinior« Županja, ing. B. Maslovarić - 
Ovčarsko-siranska zadruga Nerežišće—Brač, Šime Perić - 
Naš sastanak s proizvođačima, Adam Rakijaš - - - - - - -
Mljekara »Zora« Virovitica, M. - -- -- -- -- --
Pogon Zagrebačke mljekare u Pitomači, M. - -- -- -- -
Mljekara u Sisku, M. - -- -- -- -- -- --
»Centralna mljekara«, Rijeka, M. - -- -- -- -- -
X. ČLANCI ZA RAZONODU
Dva vozara. Ferdo Škrljac - -- -- -- -- -- -
Koliko se o kravi brineš, toliko ćeš od nje i dobiti, F. Š. - 
Manda i Bara, F. Š. - -- -- -- -- -- -- -
Treba i o njima koju reći, F. Š. - -- -- -- -- --
Šta se vi miješate u moj posao? F. Š. - - - - - - - -  -
XI. VIJESTI
Pripreme oko osnivanja Mljekarske škole u Bjelovaru, ing. A. P.
Dva korisna sastanka za unapređenje mlekarstva, D. P. i L. R.
Savez mlekarskih zadruga Srema, Lujo Rukavina - - - - - -
Kredit za unapređenje stočarstva na području kotara Slav. Brod - 
Uređenje nove miljekare u Slav. Brodu - -- -- -- --
Zagrebačka mljekara postaje komunalna ustanova? _ _ _ _ _
Gradnja nove hladnjače u Zagrebu - -- -- -- -- -
Za unapređenje poljoprivrede u varaždinskom kotaru - - - - -
Jedna korisna komisija, L. R. - -- -- -- -- --
3.
broj str.
Bibliografski zbornik mlekarske literature, L. R. - -- -- -- 3 71
Unapređenje mljekarstva u Dalmaciji, A. P. - -- -- -- - 4 95
Nova tvornica koncentrirane stočne hrane u Ljubljani - - - - -  5 118
Osnovano je Stručno udruženje mljekarskih privrednih organizacija NR
Srbije u Beogradu. Lujo Rukavina - -- -- -- -- 7 164
Osnovan je stručni savjetodavni odbor pri Gradskoj mljekari u Zagrebu,
M. Đogić ^ - 9 207
Naši najbolji - -- -- -- -- -- -- -- 9 210
Mljekarstvo na Poljoprivrednoj izložbi NR Hrvatske, ing. A. P. - - - 9 211
Proslava 30-godišnjeg rada, Mijo Đogić - -- -- -- -- 9 212
Promjena mjesta za polaganje ispita - -- -- -- -- - 10 23 7
Sa seminara u Ludwigshafenu, M. - -- -- -- -- - 10 238
Neka iskustva sa posleškolske prakse, Svetozar Karabašević 12 279
t Prof. dr. Stjepan Filipović - -- -- -- -- -- 12 284
Dvomjesečni boravak mljekarskih stručnjaka u Danskoj - - - - 12 285
Povratak naših mljekarskih stručnjaka iz Engleske - - - -<- - 12 285
Mljekarska industrija »Zderika«, VeL Zdenci - - - - ' - - 12 283
Naši čitaoci nam pišu - -- -- -- -- -- -- 12 286
4.
